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在福柯看来，将一切都归于“时间 /历史”维度的时代已经过去了，必须承认，在 19 世纪及其以前，
进化发展的观念与主题线性演化的思想确实为解释人类的生存提供了有效的理论支撑，但由这种思维
惯性所带来的“定势”也在相当程度上遮蔽了人们对其他领域的关注和探究，这其中就包括与“时间”同







(Henri Lefebvre)的“空间生产”、杰姆逊 Fredric Jameson的“认知图绘”、爱德华·索亚(Edward W． Soja)




















［法］米歇尔·福柯:《词与物———人文科学考古学·前言》，莫伟民译，上海:三联书店，2001 年，第 4 － 5 页。
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海:上海教育出版社，2001 年版，第 18 页;周宪译为“异位”，见福柯等:《激进的美学锋芒》，北京:中国人民大学出版社，
2003 年版，第 22 页;王喆译为“异托邦”，见福柯:《另类空间》，《世界哲学》，2006 年第 6 期。
［法］福柯:《另类空间》，王喆译，《世界哲学》，2006 年第 6 期。
福柯的演讲最初以《不同空间的正文和上下文》为题刊载于 Architecture － Mouvement － Continuite(《建筑 －运动 －
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